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Azerbaïdjan : un monde retrouvé
Alain CHENAL
RÉSUMÉS
Suite à l'effondrement soviétique, l'Azerbaïdjan s'est très vite imposé par la richesse et la vitalité
de son répertoire musical. On peut maintenant mieux mesurer combien les traditions de ce pays
sont fortes, au point d'avoir été une source d'inspiration majeure pour bien des compositeurs
russes. Cette chronique permet de présenter la plupart des musiciens azéris actuels diffusés en
France. 
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